














































































































































































































































































人数 1894 （明治27) 1897 （明治30)
0人 34戸 34戸
50 47 
2 22 25 
3 6 6 
4 1 1 
5 1 1 













































































































































































角田浜 321 545 
五ケ浜 85 127 
越前浜 132 224 
角海浜 38 105 
四ツ郷屋 25 50 
巻その他 96 190 







































































































































No.374 （第32巻3号）.i炎交社， 152163. 
巻町（1988）：『巻町史資料編4（近・現代I)j 880ペー
、＋
ン．
巻町 ・潟東村教育委員会（1974）： 『角海浜総合調査報告
書一角海浜1974.I200ペー ジ．
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